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O bj etivo:  determinar la  percepción que tienen los pacientes del  Hospital  Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social  de la ciudad de Portoviejo sobre la aplicación de pr incipios bioéticos y cuidados por parte de los 
estudiantes de enfermería de la Universidad Técnica de Manabí .  M étodo:  descr iptivo no experimental 
basado en una perspectiva cuali-cuantitativa;  se aplicó una encuesta a 36 pacientes del  ser vicio de cirugía 
Hospital  I ESS Portoviejo que conforman el  total  de la población durante el  periodo com prendido entre 
octubre del  2016 y abri l  del  2017.  La encuesta se def in ió con base en los cuatro pr incipios de la bioética 
que son autonomía ,  justicia ,  benef icencia y no malef icencia .  Resu ltados:  se obtuvieron como resultados 
más relevantes que en lo que ref iere a autonomía en promedio la  opción de siem pre se encuentra por 
encima del  70,00%; en lo que respecta al  pr incipio de justicia ,  este en promedio obtuvo respuestas que en 
la opción de siem pre y a veces se distr ibuyen el  50,00% cada una;  por su parte referente al  pr incipio de 
benef icencia los  resultados obtenidos ref lejan una percepción positiva siendo estos superiores al  75 ,00% 
en promedio;  y por último,  sobre el  pr incipio de no malef icencia los  resultados obtenidos ref lejan en 
promedio más del  70,00% en la opción de siem pre siendo este un factor positivo en la percepción de 
los pacientes .  Conclusiones:  los  estudiantes de enfermería cum plen con todos los aspectos involucrados 
en los pr incipios de la bioética durante el  proceso de atención en el  marco de las  prácticas formativas .
Pa la br as  c lave:  pr incipios  bioéticos;  percepción;  paciente;  estudiante  de enfer m er ía;  investigación; 
descr iptiva;  auto no mía;  benef icencia;  no  m alef icencia;  d iseño no exper im ental .
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Abstract
O bj ective:  To determine the perception that the patients at  the Hospital  Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social  of  the city of  Portoviejo have about the application of  bioethical  pr inciples and care 
by nursing students at  the Universidad Técnica de Manabí .  M eth od:  Non-experimental  descr iptive,  based 
on a qualitative-quantitative perspective,  a  sur vey was conducted among 36 surger y ser vice patients at 
the Portoviejo IESS Hospital  who make up the total  population during the period from October 2016 to 
Apri l  2017.  The sur vey was def ined based on the four pr inciples of  bioethics ,  which are autonomy,  justice, 
benef icence,  and non-malef icence.  Resu lts:  The m ost relevant results  were that,  in  terms of  autonomy,  the 
average option “always”  is  above 70.00% .  Regarding the pr inciple of  justice,  on average,  it  obtained answers 
in  the options “always”  and “sometimes”  distr ibuted 50.00% each .  Regarding the pr inciple of  benef icence, 
the results  obtained ref lect  a positive perception as they are,  on average,  h igher than 75.00% .  Finally, 
on the pr inciple of  non-malef icence,  the results  obtained ref lect  an average of  more than 70.00% in the 
option “always”,  a  positive factor in  the patients’  perception .  Co nclus i o ns:  Nursing students com ply with all 
aspects involved in  the pr inciples of  bioethics  during the caring process within the framework of  training 
practices .
Keywo rds :  Pr inciplesof  bioethics ,  perception ,  patient,  nursing student,  research ,  descr iptive,  autonomy, 
benef icence,  non-malef icence,  non-experimental  design .
Resumo
O bj etivo:  Determinar a percepção que têm os pacientes do Hospital  Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social  da cidade de Portoviejo sobre a aplicação de pr incípios bioéticos e cuidados oferecidos pelos 
alunos de enfermagem da Universidad Técnica de Manabí .  M étodo:  Trata-se de um estudo descr itivo não 
experimental  baseado na perspectiva qualitativo-quantitativa .  Foi  aplicado um inquérito a 36 pacientes 
do ser viço de cirurgia do Hospital  I ESS Portoviejo que constituem a população total  durante o período 
de outubro de 2016 a abri l  de 2017.  O inquérito foi  def in ido com base nos quatro pr incípios da bioética 
que são a autonomia ,  justiça ,  benef icência e não malef icência .  Resu ltados:  obtiveram-se como resultados 
mais  relevantes que,  com relação à autonomia ,  em média ,  a  opção usual  está acima de 70,00%; quanto ao 
pr incípio da justiça ,  obteve-se em média respostas que,  na opção de habitual  e de às vezes ,  distr ibuem-se 
50,00% cada;  por outro lado,  em relação ao pr incípio da benef icência ,  os  resultados obtidos ref letem 
uma percepção positiva ,  sendo estes superiores a 75 ,00% na média;  e  por f im ,  sobre o pr incípio da não 
malef icência ,  os  resultados obtidos ref letem em média mais  de 70,00% na opção de habitual ,  sendo este 
um fator positivo na percepção dos pacientes .  Co nclusões :  os  estudantes de enfermagem cum prem todos 
os aspectos envolvidos nos pr incípios da bioética durante o processo de atendimento no âm bito das 
práticas formativas .
Pa lavr as- ch ave:  Pr incípios bioéticos;  Percepção;  Paciente;  Estudante de enfermagem; Pesquisa descr itiva; 
Autonomia;  Benef icência;  Não-Malef icência;  Método não-experimental .
INTRODUCCIÓN
De acuerd o con la  O rganización M undial  de la  Salud ,  la  b ioética  es  def in ida co m o “El  estudio 
sistemático  de la  cond ucta hum ana en el  cam po de las  Ciencias  B io lógicas  y  la  atención en salud , 
siem pre q ue este  estudio  se  realice  a  la  luz  de valo res  y  pr incipios  éticos”  (1).  Se  considera  una 
ciencia  hace relativam ente poco;  sin  em bargo,  desde la  Antigüedad la  hum anidad se  ha  preocupad o 
po r  estudiar  las  cond uctas  y  actitudes  sociales  y  profesionales  desde el  punto de vista  de las 
ciencias  de la  salud en relación con el  respeto po r  la  vida (2).  De acuerd o con Pad ovani-Cantón y 
Clem ente-Rod r íguez (2),  las  regulaciones  establecidas  en  el  Código de H am m urabi  (siglo  XVI I I  a .  C .) 
y  el  precepto “No m atarás”  proclam ad o en la  B iblia  (siglos  X-VI I I  a .  C .)  son  ejem plos  claros  de lo 
q ue co m pete a  la  bioética .  Po r  su  par te,  Vázq uez-M aur icio ,  Et  al .  (3),  af i r m a q ue en el  m und o gr iego 
existía  preocupación po r  la  ética;  po r  tal  m otivo ,  los  Consejos  de Asclepios  (de auto r  incier to ,  pero 
claram ente antiguos)  (siglos  IX-VI I I  a .  C .)  y  so bre tod o el  juram ento h ipocrático  (siglo  V a .  C .)  ref lejan 
lo  q ue se  esperaba de un profesional  de la  m edicina .
Según H ardy-Pérez y  Rovelo-Lim a (4),  e l  o r igen de la  palabra se  adjudica  al  pasto r  protestante, 
teólogo,  f i lósofo  y  ed ucad o r  alemán Fr itz  Jah r,  q uien  en 1927  uti l izó  el  tér mino Bio- Eth ik  en  un  ar tículo 
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so bre la  relación ética  del  ser  hum ano con las  plantas  y  los  anim ales .  Poster io r m ente,  en  1970,  el 
bioq uímico estad ounidense dedicado a  la  oncología  Van Rensselaer  Potter  usó bio-ethics  en un 
ar tículo  so bre “ la  ciencia  de la  super vivencia”  y  tam bién en 1971  en  su  l ibro  B ioética  un  puente hacia 
el  futuro .
De acuerdo con Postigo-Solana (5),  la  bioética  es  una ciencia  cond uctual  po rq ue estudia  la  cond ucta 
hum ana ,  no  analiza  los  fenóm enos naturales  n i  lo  q ue hacen los  seres  vivos  no conscientes .  No se 
l imita  a  los  cam pos de la  investigación bio médica y  la  atención en salud ,  sino  q ue se  extiende a 
toda la  actividad hum ana relacionada con la  vida ,  po rq ue este  es  justam ente bien  q ue tutela .
La  bioética  es  un  cam po interdisciplinar io  constituid o po r  los  pr incipios  de autono mía ,  justicia , 
benef icencia  y  no m alef icencia ,  así  co m o po r  reglas  m o rales  de conf idencialidad ,  veracidad y 
consentimiento q ue se  destacan en las  prácticas  clín icas  (6).  Benef icencia  s ign if ica  no hacer  daño, 
siem pre hacer  el  bien;  no  m alef icencia ,  evitar  o  hacer  daño o  ser  im pr udente o  negligente;  justicia 
es  igualdad ,  eq uidad y  planif icación ,  y  autono mía ,  la  capacidad q ue tiene la  persona de to m ar 
decisiones  en  relación con su  enfer m edad (7).
Los  pr incipios  bioéticos  son par te  del  proceso fo r m ativo de la  vida y  deben ser  inco r po rad os  a 
las  prácticas  diar ias ,  con el  f in  de respetar  los  derechos  de los  pacientes ,  q uienes  m erecen un 
trato  hum anizad o,  d igno y  ef iciente  (7).  Uno de los  o bjetivos  del  código internacional  bioético 
de los  profesionales  en  enfer m ería  es  q ue todos  los  pacientes  sean tratados  po r  igual ,  cuidand o 
su  intimidad y  protegiénd olos  de actos  no éticos  (8).  Po r  ello ,  “La  ética  no es  algo  q ue se  añade 
al  desar ro llo  profesional ,  s ino  q ue lo  fundam enta y  le  da sentid o”  (8).  La  ética  en  enfer m ería  se 
plantea desde el  cuidad o cotid iano de los  aspectos  q ue ayudan a  las  personas  a  m antener  su  salud , 
respetand o sus  costum bres  y  creencias  (8).
Al  respecto ,  Rojas  y  Lara  (9)  m anif iestan q ue la  ética  médica se  ocupa de asuntos  de o rden práctico , 
relacionad os  con la  ciencia  médica ,  entendida co m o la  atención de enfer m os ,  y  los  pro blem as q ue 
se  pudieran der ivar  de ello ,  pero además de una ser ie  de situaciones  de diferente co m plej idad ,  en 
las  cuales  suele  darse  intenso debate co m o,  po r  ejem plo ,  la  reprod ucción asistida ,  la  eutanasia ,  la 
prolongación de la  vida de m anera ar tif icial ,  los  trasplantes  de órganos ,  el  abo r to ,  la  o rden de no 
reanim ación ,  la  retirada de tratamientos  y  la  adecuación terapéutica .
Existen c inco tendencias en bioética:
• B ioética  per so nal i sta:  par te  de la  d ignidad co m o valo r  pro pio  de la  persona ,  la  cual  se  m anif iesta 
en  su  capacidad intr ínseca de actuar  en  base a  sus  valo res .  El  fundam ento de las  o r ientaciones  q ue 
deben apoyar  las  pro puestas  de so lución a  los  d i lem as éticos  se  encuentra  en  la  naturaleza hum ana 
ya q ue la  persona es  el  centro  (10).
• B ioética  co nsensual i sta  o  c iv i l :  busca establecer  un  mínim o de pr incipios  aplicables  dentro  de 
una sociedad pluralista  y  secular.  Se  basa en los  postulad os  de la  l lam ada “ética  de mínim os”  q ue 
pro pone un conjunto de no r m as a  cum plir  po r  tod os  los  miem bros  de la  sociedad y  q ue ser ía 
prod ucto del  consenso social  en  to rno a  cier tos  parám etros  mínim os de convivencia  (1 1).
• B ioética  c l ín ica:  s igue el  enfoq ue bio médico q ue se  da a  par tir  de H ellegers  con su  trabajo  en 
el  Kennedy Institute  of  the  Bioeth ics .  Su  centro  de atención son los  pro blem as suscitad os  po r  el 
avance en el  conocimiento científ ico  y  tecnológico  respecto de su  aplicación en los  d iferentes 
ám bitos  de la  salud hum ana (12).
• B ioética  socia l:  su  centro  de interés  es  la  pro blemática  de la  justicia  y  el  desar ro llo  social  co m o 
el  m ejo ramiento de las  condiciones  de vida de la  po blación en eq ui l ibr io  con el  m edio  en  q ue 
interactúa .  H ace énfasis  en  la  pro m oción de los  derechos  hum anos  en una sociedad plural  (13).
• B ioética  transdiscipl ina r :  esta  co r r iente  es  m enos  conocida y  surge desde la  perspectiva de las 
ciencias  de la  co m plej idad .  Dentro  de los  sistem as dinámicos  de los  q ue se  ocupa la  co m plej idad co m o 
ciencia ,  está  la  vida ,  la  cual  es  analizada po r  la  bioética  q ue tiene carácter  inter  y  transdisciplinar io , 
no  l ineal .  Este  estudio  abarca no so lo  la  vida hum ana ,  sino  las  demás existentes  y  su  interacción con 
los  sistem as dinámicos  (14).
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En el  Ecuador,  desde el  2012 la  Sociedad Ecuatoriana de Bioética promueve la aplicación de la bioética 
en cam pos como la medicina y la  educación ,  cum pliendo a cabalidad con los reglamentos establecidos 
por esta organización (15).  El  Ministerio de Salud Pública ,  mediante Acuerdo Ministerial  n .º  03557 del 
14  de junio del  2013 ,  creó la Comisión Nacional  de Bioética en Salud para asesorar a la  Autoridad 
Sanitaria Nacional  en temas de bioética .  Para el  sistema nacional  de salud ,  esta es una herramienta 
para aclarar los  problemas éticos que surgen en el  sector de la salud mediante análisis  fundamentados 
en principios y cr iterios éticos ,  que buscan guiar  la  práctica en las  distintas áreas de la salud (15).
El  código de ética  de la  Federación Ecuato r iana de Enfer m eras  y  Enfer m eros  está  constituid o 
po r  un  m arco legal  sistem atizad o de pr incipios ,  no r m as ,  d irectivas  y  deberes  q ue o r ientan este 
ejercicio  profesional .  El  cuidado de enfer m ería  según la  percepción de los  pacientes  es  un  proceso 
co m plejo  q ue depende tanto de la  info r m ación q ue se  entrega ver bal  y  no ver balm ente,  co m o de 
las  exper iencias  de q uienes  lo  perciben .  Se  puede af i r m ar  q ue el  paciente  juzga la  atención de 
enfer m ería  bajo  d os  puntos  de vista ,  la  pr im era si  esta  proviene de un estudiante  y  la  segunda si 
proviene de un profesional ,  lo  q ue discrepa de la  percepción del  estudiante  de enfer m ería  q uien  es 
el  q ue entrega la  info r m ación adecuada (16).
En  base a  lo  expuesto ,  se  identif ica  el  código de ética  co m o el  conjunto de regulaciones  q ue dir igen 
el  actuar  profesional ,  po r  lo  tanto se  establece entonces  q ue la  ética  co m o ciencia  estudia  las 
razones  de los  co m po r tamientos  en  la  práctica  de la  profesión ,  los  pr incipios  q ue regulan dichas 
cond uctas ,  las  m otivaciones ,  los  valo res  del  ejercicio  profesional ,  los  cam bios  y  las  transfo r m aciones 
a  través del  tiem po (17).
La  enfer m ería  tiene un  gran co m pro miso con la  sociedad ,  esta  es  ejercer  la  profesión con calidad 
hum ana ,  científ ica  y  ética .  La  evaluación q ue hace el  paciente  hospitalizad o so bre la  práctica  de 
enfer m ería  se  enfoca desde el  conocimiento científ ico  y  técnico ,  razón po r  la  cual  d icha práctica 
debe ser  faci l itada con calidez,  respeto ,  co m pasión y  em patía  en  la  relación enfer m ero-paciente  y 
familia  (18).
A  n ivel  regional ,  en  Ecuad o r  no se  han evidenciad o investigaciones  relacionadas  con la  percepción 
de las  personas  so bre la  aplicación de pr incipios  bioéticos  po r  par te  del  estudiante  de enfer m ería . 
No o bstante,  Chancay-Aragundi  y  Escuntar-Villacís  (19)  realizaron un  estudio  so bre el  n ivel  de 
conocimiento de las  enfer m eras  so bre bioética  y  su  aplicación al  cuidad o de los  pacientes ,  siend o 
las  profesionales  de enfer m ería  identif icadas  co m o unidad de o bser vación ,  es  así  q ue los  auto res 
m anif iestan q ue los  pr incipales  pro blem as éticos  q ue afrontan los  estudiantes  de enfer m ería  al 
in iciar  sus  prácticas  hospitalar ias  son preocupantes  debid o a  q ue d urante los  pr im eros  años  de 
estudios  se  uti l izan  guías  de procedimientos  cuyo pro pósito  pr incipal  es  la  atención en cantidad , 
m as  no en calidad y  calidez,  esto  desar ro llad o en labo rato r ios  con m aniq uíes  y  en  ello  no existe  una 
relación de em patía  n i  aplicación de pr incipios  bioéticos .
Esto  im plica  q ue los  estudiantes  deben ad o ptar  un  enfoq ue más integrad o a  la  em patía  y  respeto , 
d urante la  atención q ue oto rga al  paciente,  la  cual  se  debe sustentar  en  bases  bioéticas ,  así  co m o 
tam bién tener  am plias  habi l idades  de co m unicación y  m ostrar  en  sus  cuidad os  un  balance entre 
inteligencia ,  conf ianza ,  co m presión y  co m pasión .  Deben tener  un  profund o conocimiento de la 
bioética  para  llevar la  a  la  práctica  y  reconocer  al  paciente  co m o un sujeto  autóno m o q ue tiene 
derecho a  saber,  o pinar  y  decidir  so bre la  cond ucta q ue pretende asumir  los  profesionales  en 
fo r m ación con la  intención de tratar  enfer m edades .
El  presente trabajo  tuvo co m o o bjetivo deter minar  la  percepción del  paciente  so bre la  aplicación 
de pr incipios  bioéticos  y  los  cuidad os  recibid os  de los  estudiantes  de enfer m ería  de la  Universidad 
Técnica  de M anabí  br indada en el  H ospital  del  Instituto  Ecuato r iano de Segur idad Social  ( I ESS)  de 
Po r toviejo ,  en  el  per íodo co m prendid o entre  octubre del  2016  y  abr i l  del  2017.
MATERIALES Y MÉTODOS
El  métod o uti l izad o para esta  investigación fue  descr iptivo no exper im ental .  Se  to mó co m o m uestra 
tod o el  universo de 36 pacientes  del  ser vicio  de cir ugía  para  identif icar  la  percepción q ue estos 
tienen so bre la  aplicación de pr incipios  bioéticos  y  los  cuidados  recibid os  de los  estudiantes  de 
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enfer m ería  q ue cursan el  q uinto  n ivel  de la  asignatura  médico q uirúrgico  I I  de  la  Universidad Técnica 
de M anabí ,  entre  octubre del  2016  y  abr i l  del  2017.  Se  contó con la  auto r ización del  Depar tam ento 
de Docencia  del  H ospital  del  I ESS de Po r toviejo  para  la  realización y  publicación del  estudio  y  con 
el  consentimiento de los  pacientes  involucrad os .  La  conf idencialidad de la  info r m ación o btenida es 
responsabi l idad exclusiva de la  investigad o ra .
Para  diseñar  la  encuesta  se  to mó co m o guía  el  estudio  realizad o po r  Esco bar  Esco bar  (7),  q uien 
distingue una ser ie  de 21  ítems en los  q ue se  evalúan las  d iferentes  dim ensiones  q ue co r responden 
a  los  pr incipios  bioéticos ,  en  relación a  la  percepción q ue tienen los  pacientes  so bre su  aplicación 
en el  cuidad o q ue br indan los  estudiantes  de enfer m ería  en  el  ser vicio  de cir ugía  del  H ospital  del 
I ESS de Po r toviejo.
En  la  encuesta  se  uti l izaron 22  ítems enfocad os  en las  actividades  realizadas  po r  los  estudiantes  de 
enfer m ería  en  la  atención al  usuar io  q ue se  desar ro llan  con base en los  pr incipios  bioéticos;  8  ítems 
se  ref ieren al  pr incipio  de autono mía ,  5  al  de justicia ,  4  al  de benef icencia ,  y  5  al  de no m alef icencia .
Se  aplicó pr ueba pi loto  y  su  procesamiento estadístico  se  realizó  en el  program a Excel .
RESULTADOS
Principio de autonomía
El  instr um ento incluyó 8  ítems para  evaluar  la  aplicación del  pr incipio  de autono mía .  Los  encuestad os 
seleccionaron la  o pción Siem pre en 7  de los  8  ítems:  los  estudiantes  respetan su  condición social  y 
raza (100,0 %);  el  paciente  los  deja  par ticipar  en  la  to m a de decisiones  q ue afectan su  salud (91 ,6  %); 
los  atienden de m anera am able  y  respetuosa (77,7  %);  les  so licitan  colabo ración antes  de realizar 
algún procedimiento (77,7  %);  se  presentan po r  su  no m bre antes  de realizar  un  procedimiento (72 ,2  %) 
y  so licitan  auto r ización antes  co m enzar  (72 ,2  %);  los  atienden rápid o cuand o tienen d olo r  (55 ,5  %). 
La  o pción N unca se  seleccionó con m ayo r  frecuencia  en  un  ítem:  los  estudiantes  les  pro po rcionan 
info r m ación so bre su  enfer m edad (61 , 1  %)  (véase Tabla  1).
Autonomía
Siempre A veces Nunca
F % F % F %
1 . Lo atiende de manera amable y respetuosa 28 77,7 2 5,5 6 16,6
2. Le proporciona información sobre su enfermedad 6 16,6 8 22,2 22 61,1
3. Cuando usted tiene dolor le atiende rápido 20 55,5 12 33,3 4 11,4
4. Usted le deja que participe en la toma de decisiones que afectan su 
salud
33 91,6 3 8,3 0 0
5. Respeta su forma de pensar, su condición social y raza 36 100,0 0 0 0 0
6. Se presenta por su nombre antes de realizar un procedimiento 26 72,2 6 16,6 4 11,4
7. Le solicita autorización antes de realizar algún procedimiento 26 72,2 6 16,6 4 11,4
8. Le solicita colaboración antes de realizar algún procedimiento 28 77,7 8 22,2 0 0
Tabla  1 .  Resultad os  del  pr incipio  de autono mía
De acuerdo con la información obtenida,  se establece que el principio de autonomía es percibido por los 
pacientes con un alto nivel de satisfacción,  a excepción del ítem que refiere a la información suministrada 
sobre la enfermedad que padece,  la cual es nula;  por lo que dicho factor debe ser mejorado.
Principio de justic ia
El  instr um ento tiene 5  ítems relacionad os  con la  aplicación del  pr incipio  de justicia .  El  50,0 % de los 
pacientes  seleccionó la  o pción Siem pre en cuanto al  lavad o de m anos  y  el  cam bio  de guantes  antes 
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de cada procedimiento.  Según el  100,0 % de los  encuestad os ,  los  estudiantes  siem pre respetan 
sus  creencias  ideológicas  para  realizar  cier tos  procedimientos .  El  80,5  % respondió  q ue siem pre se 
so lidar izan ayudánd olos  en  tod o lo  posible  y  el  55 ,5  % af i r mó q ue a  veces  les  explican las  razones 
de los  cuidados  con palabras  claras  (véase Tabla  2).
Justicia
Siempre A veces Nunca
F % F % F %
9. Se lava las manos antes de cada procedimiento 18 50,0 18 50,0 0 0
10. Se cambia de guantes antes de cada procedimiento 18 50,0 18 50,0 0 0
11. Respeta sus creencias ideológicas para realizar cierto 
procedimiento
36 100,0 0 0 0 0
12. Se solidariza ayudándolo en todo lo posible 29 80,5 7 19,3 0 0
13. Le explica a usted y su familia las razones de los cuida-
dos que le da con palabras claras
8 22,2 20 55,5 8 22,2
Tabla  2 .  Resultad os  del  pr incipio  de justicia
Confo r m e la  info r m ación o btenida ,  la  percepción q ue tiene el  paciente  es  altam ente satisfacto r ia , 
lo  q ue indica  q ue el  personal  cum ple  a  cabalidad con los  aspectos  q ue involucran a  este  pr incipio .
Principio de benef icencia
Referente a  la  aplicación del  pr incipio  de benef icencia ,  este  instr um ento contem pla  4  ítems.  El 
100,0 % de los  encuestad os  respondió  q ue nunca había  recibid o daño intencional  po r  par te  del 
estudiante.  La  o pción Siem pre fue seleccionada po r  el  83 ,3% en cuanto a  las  buenas  relaciones 
de los  estudiantes  con su  familia  y  po r  el  75 ,0  % respecto al  hecho de estar  pendiente de sus 
necesidades .  Según el  50,0 % ,  siem pre reciben ed ucación de autocuidad o de su  salud tanto ellos 
co m o sus  familias  (véase Tabla  3).
Beneficencia
Siempre A veces Nunca
F % F % F %
14. Ha recibido daño intencional por parte del estudiante en la insti-
tución
0 0 0 0 36 100,0
15. Maneja buenas relaciones con su familia 30 83,3 6 16,6 0 0
16. Está al pendiente de sus necesidades 27 75,0 9 25,0 0 0
17. Le brinda educación de autocuidado de su salud a usted y su fa-
milia
18 50,0 6 16,6 12 33,3
Tabla  3 .  Resultad os  del  pr incipio  de benef icencia
Confo r m e los  resultad os  o btenid os ,  desde un punto de vista  general ,  los  pacientes  tienen una 
percepción cuyo n ivel  de aceptabi l idad es  alto  para  el  pr incipio  de benef icencia .
Principio de no malef icencia
El  pr incipio  de no m alef icencia  está  presente en 5  ítems del  instr um ento.  El  100 % de los  pacientes 
af i r m aron q ue siem pre el  estudiante  se  preocupa de su  intimidad al  realizar  algún procedimiento.  El 
77,7  % seleccionó la  o pción Siem pre respecto a  la  preocupación del  estudiante  po r  su  co m odidad y 
al  respeto de su  integr idad f ísica  y  m ental .  El  69,4  % m anifestó q ue siem pre escucha sus  necesidades , 
o pin iones ,  q uejas  y  sugerencias  siem pre y  el  61 , 1  %  expresó q ue siem pre se  siente  confo r m e con los 
cuidados  br indad os  po r  el  estudiante  (véase Tabla  4).
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No maleficencia
Siempre A veces Nunca
F % F % F %
18. Al realizar algún procedimiento se preocupa de su intimidad 36 100,0 0 0 0 0
19. Se preocupa de su comodidad 28 77,7 8 22,2 0 0
20. Respeta su integridad física y mental 28 77,7 8 22,2 0 0
21. Le escucha sus necesidades opiniones, quejas y sugerencias 25 69,4 9 25,0 2 5,5
22. Se siente conforme con los cuidados brindados por el estudiante 22 61,1 14 38,8 0 0
Tabla  4 .  Resultad os  del  pr incipio  de no m alef icencia
De acuerd o con los  resultad os  o btenid os  so bre la  aplicación del  pr incipio  de no m alef icencia ,  se 
deter mina q ue los  pacientes  tienen un alto  n ivel  de satisfacción so bre dicho pr incipio .
DISCUSIÓN
M ediante los  resultad os  de esta  investigación ,  se  distingue q ue la  percepción de los  pacientes  con 
respecto a  los  pr incipios  bioética  en  sus  d iferentes  dim ensiones  co m o son la  autono mía ,  justicia , 
benef icencia  y  no m alef icencia  poseen un alto  n ivel  de satisfacción ,  lo  cual  en  relación al  estudio 
realizad o po r  Pozo-Pinela  (20),  se  deter mina q ue la  aplicación de la  ética  y  la  m o ralidad en el 
desem peño profesional  son fundam entales  para  el  cuidad o de los  pacientes  y  po r  consiguiente 
pro ponen un m ejo ramiento en la  calidad de atención de enfer m ería .
Con relación a  los  resultad os  estim ados en la  autono mía ,  en  cada uno de los  ítems señalad os 
so bre la  aplicación de los  cuidad os  br indad os  po r  los  estudiantes  de enfer m ería  se  evidenció  q ue 
“siem pre”  atienden de m anera am able  y  respetuosa ,  identif ican a  los  pacientes  po r  el  no m bre y 
so licitan  auto r ización antes  de realizar  un  procedimiento.  Lo  anter io r  dem uestra  q ue la  Car rera 
de Enfer m ería  de la  Universidad Técnica  de M anabí  cuenta con un  pénsum enr iq uecid o en to rno 
a  los  pr incipios  bioéticos  para  el  proceso fo r m ativo de la  vida estudianti l ,  s iend o este  aspecto 
fundam ental  para  la  práctica  diar ia ,  con el  f in  de proteger  los  derechos  de los  pacientes  a  q uienes 
se  les  ofrece un  trato  hum anizad o,  d urante sus  prácticas  estudianti les  en  el  hospital .  Es  im po r tante 
resaltar  q ue los  resultad os  o btenid os  se  fundam entan con un  estudio  realizad o en Rio bam ba po r 
Po m aq uero-Chim ba y  Rem ache-Jerez  (21),  en  el  cual  ref ieren q ue la  bioética  y  ética  son facto res 
im po r tantes  q ue inf luyen en las  decisiones  q ue se  enfrentan en la  profesión de enfer m ería ,  es  así 
q ue en dicho estudio  al  evaluar  el  conocimiento y  desem peño bioético  de las  profesionales  en 
enfer m ería  del  Centro  O bstétr ico  del  H ospital  de Rio bam ba se  identif icó  q ue la  m ayo r ía  debe 
refo rzar  d icho conocimiento en relación a  este  aspecto con la  f inalidad de br indar  una atención 
de calidad ,  razón po r  la  cual  d urante dicho estudio  se  br indó una concientización acerca de la 
im po r tancia  de los  pr incipios  bioéticos .
En  el  pr incipio  de justicia ,  pred o minó q ue los  estudiantes  siem pre se  lavan las  m anos  y  cam bian de 
guantes  antes  de cada procedimiento ,  respetan las  creencias  ideológicas ,  se  so lidar izan ayudand o 
en tod o lo  posible  con el  paciente.  Esto  coincide con los  resultad os  de un  estudio  realizado po r 
To r res-M o ra y  Rivas-Espinoza (22),  q uienes  repo r taron q ue la  percepción de los  pacientes  es 
subjetiva ,  toda vez q ue inf luyen var ios  facto res  co m o el  estad o de salud ,  exper iencias  anter io res ,  la 
personalidad del  paciente,  entre  otros ,  po r  tal  m otivo es  im po r tante q ue el  personal  de enfer m ería 
tenga tendencia  a  crear  un  am biente em pático  con el  paciente,  con la  f inalidad de br indar  un 
cuidado de calidad .
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Con respecto al  pr incipio  de benef icencia ,  los  resultad os  per mitieron identif icar  q ue los  pacientes 
perciben q ue este  tiene un  alto  n ivel  de aceptabi l idad ,  toda vez q ue los  estudiantes  de enfer m ería 
no prod ucen daño intencional ,  m anejan una buena relación con los  familiares ,  así  co m o tam bién 
se  m uestra  pendiente de las  necesidades  del  paciente  y  además br inda la  info r m ación necesar ia 
para  un  autocuidad o tanto al  mism o paciente  co m o a  sus  familiares .  En  relación a  lo  expuesto  M o ra 
(23),  en  su  revisión  bibliográf ica ,  concluyó q ue los  profesionales  de enfer m ería  tienen el  deber  de 
co m prender,  aplicar  y  difundir  los  conceptos  de ética  y  bioética  en  el  actuar  d iar io  y  pro piciar  una 
atención con calidad y  ef iciencia;  po r  lo  tanto ,  es  necesar io  fo r m ar  profesionales  de la  enfer m ería 
en  el  q ue los  valo res  éticos  hum anistas  sean la  premisa  fundam ental  para  lograr  la  excelencia  en 
la  calidad de los  ser vicios .
En  lo  q ue respecta al  pr incipio  de no m alef icencia ,  los  resultad os  indican q ue los  estudiantes  de 
enfer m ería  se  preocupan po r  cum plir  con este,  al  respetar  la  intimidad al  realizar  un  procedimiento , 
así  co m o m ostrar  preocupación po r  la  co m odidad ,  m anif iesta  interés  po r  la  integr idad f ísica  y 
m ental ,  así  co m o además escuchan las  necesidades ,  o pin iones ,  q uejas  y  sugerencias;  lo  q ue der iva 
en q ue los  pacientes  se  sientan confo r m es con los  cuidad os  pro po rcionad os  po r  los  estudiantes . 
Este  resultad o se  fundam enta en una ref lexión realizada po r  Vargas-Chávez y  Co r tés-Villar real 
(24),  q uienes  indican q ue los  profesionales  de enfer m ería  deben basar  su  actuar  so bre los  cuatro 
pr incipios  de la  bioética  q ue son la  autono mía ,  la  justicia ,  la  benef icencia  y  la  no m alef icencia;  y, 
so bre este  ú ltim o indican q ue se  fo r m uló en la  m edicina  h ipocrática ,  la  cual  m anif iesta  q ue ante 
tod o no se  debe hacer  daño al  paciente.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en esta investigación conf irman que los estudiantes de enfermería siem pre 
aplican los principios bioéticos de autonomía ,  siendo estos la  atención amable y respetuosa ,  la 
proporción de información sobre la enfermedad que padece el  paciente,  la  atención inmediata al 
sentir  dolor,  la  permisión de participar en la  toma de decisiones en torno a la  salud del  paciente, 
respetando la forma de pensar así  como la condición social  y la  raza ,  además antes de realizar 
un procedimiento se presentan por su nom bre,  solicitando autorización además de la colaboración 
necesaria;  en lo que respecta a la  justicia ,  antes de realizar  cualquier  procedimiento se lavan las 
manos así  como además se cam bian los guantes ,  respetando además las creencias ideológicas de 
cada paciente,  solidarizándose y explicándole a la  familia  con palabras claras las  razones de los 
cuidados proporcionados;  en relación al  pr incipio de la benef icencia ,  los  estudiantes nunca han 
propiciado un daño intencional ,  así  como además se encuentran al  pendiente de las  necesidades del 
paciente,  manteniendo buenas relaciones con los familiares a la  vez que se les  brinda una educación 
sobre el  autocuidado del  paciente;  y,  en concordancia con el  principio de no malef icencia ,  los 
resultados indican que los estudiantes de enfermería se preocupan por cum plir  con este,  al  respetar 
la  intimidad al  momento de realizar  un procedimiento al  paciente,  así  como mostrar  preocupación 
por la  comodidad,  manifestando interés por la  integridad f ísica y mental ,  así  como además escucha 
las  necesidades ,  opiniones ,  quejas y sugerencias del  mismo;  lo  que deriva en que los pacientes se 
sientan conformes con los cuidados proporcionados por los  estudiantes en sus prácticas hospitalarias .
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